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El ámbito de la educación es importante con la entrada de la Ley Orgánica 8/2013, de 9 de Diciembre, para la Mejora de 
la Calidad Educativa (LOMCE). Las reformas educativas han de entenderse no como una ruptura, sino como una 
continuidad y adaptación de la Educación  a las necesidades de la sociedad. 
Con la LOMCE sale a la luz el término escuela inclusiva, donde un apartado esencial es el aprendizaje cooperativo. Es 
decir que los alumnos trabajen en grupos de 4 alumnos, con diversas capacidades, para alcanzar un objetivo o tarea 
común. 
El Aprendizaje cooperativo es un enfoque que trata de organizar las actividades dentro del aula para convertirlas en 
una experiencia social y académica de aprendizaje. Los estudiantes trabajan en grupo para realizar las tareas de manera 
colectiva. 
Las ventajas de este nuevo método organizativo en la ejecución de la tarea son las siguientes: 
 Desarrollar y compartir una meta en común. 
 Contribuir con su comprensión del problema: con preguntas, reflexiones y soluciones. 
 Responder y trabajar para la comprensión de las preguntas, reflexiones y soluciones. 
 Cada miembro le da lugar al otro para que hable, colabore y sus aportes son tenidos en cuenta por otros y por 
usted mismo. 
 Dependen tanto de otros como de usted. 
Como decía John Locke (1632-1704) "El trabajo del maestro no consiste tanto en enseñar todo lo aprendido, como en 
producir en el alumno amor y estima por el conocimiento". 
 El profesor debe ser mediador en todos los procesos de enseñanza-aprendizaje de los alumnos. Tradicionalmente los 
alumnos competían unos con otros, con el sólo fin de alcanzar la plenitud, para ser los mejores. El aprendizaje cooperativo 
va más allá, es alcanzar un logro y ayudar a que los demás lo consigan. 
El rol del profesor no se limita a observar el trabajo de los grupos sino que a supervisar activamente (no directivamente) 
el proceso de construcción y transformación del conocimiento, así como las interacciones de los miembros de los distintos 
grupos.  
A modo de ejemplo, voy a distinguir entre dos profesores que imparten la clase de un modo tradicional con otro que 
emplea el modelo de aprendizaje cooperativo. Para que quede más claro, veremos las diferencias entre uno y otro a 
continuación.  
En la clase se produce la siguiente situación: el profesor se coloca en la mesa delante de los alumnos que están 
sentados de forma individual. 
En el modelo tradicional los alumnos trabajan solos, sin fijarse en los demás. Se pretenden que aprendan lo que se les 
enseña, alcanzan el objetivo independientemente de que los demás lo consigan, el profesor repite mucho hasta que al 
final los alumnos lo aprenden de memoria, los alumnos son rivales entre sí. 
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En el aprendizaje cooperativo, los alumnos trabajan en equipo, los alumnos aprenden lo que se les enseña y deben 
ayudar a los demás, alcanzan este doble objetivo si los demás también lo logran, el profesor no repite tanto, y ayuda al 
grupo a que entiendan el trabajo mandado, el equipo lo forman amigos que se relacionan mutuamente. 
El Aprendizaje Cooperativo es una estrategia que promueve la participación colaborativa entre los estudiantes.  
"Necesitamos incluir en nuestras aulas experiencias de aprendizaje cooperativo, ya que muchas prácticas de 
socialización tradicionales actualmente están ausentes, y los estudiantes ya no van a la escuela con una identidad 
humanitaria ni con una orientación social basada en la cooperación. Las estructuras competitivas tradicionales del aula 
contribuyen con este vacío de socialización”. 
La efectividad de los programas de Aprendizaje Cooperativo ha sido comprobada en muchas escuelas diferentes. 
Hoy en día podemos afirmar que no hay dos maestros o maestras iguales, cada uno y cada una tiene su propia forma de 
ejercer la docencia. De todos modos, si nos fijamos a fondo en los elementos más básicos en los que los maestros y 
maestras basan su actividad docente, veremos que hay dos elementos fundamentales, a los cuáles se les da una gran 
importancia: me refiero a la interacción profesorado-alumnado y al trabajo individual del alumnado. Para el aprendizaje 
de los estudiantes es muy importante, la interacción que se establece entre ellos y las personas que les enseñan, pero no 
hay un aprendizaje, a pesar de que esta interacción sea óptima, si el alumnado no se esfuerza individualmente y no trabaja 
a conciencia para aprender. 
Estos dos elementos están en la base de todos los docentes. Estos dos elementos son claves en una estructura de la 
actividad individualista. Pasar a una estructura cooperativa consiste en introducir dos nuevos elementos básicos, sin quitar 
importancia a los anteriores, además de la interacción profesorado- alumno, se da también una gran importancia a la 
interacción alumno-alumno, y como consecuencia al esfuerzo y trabajo individual. El trabajo en equipo es muy importante 
en esta estructura cooperativa, ya que los alumnos aprenderán todos los criterios en los que se basa el trabajo en equipo. 
A modo de ejemplo, se podría trabajar un juego cooperativo en el aula como el de la tela de araña, para favorecer la 
cohesión del grupo. 
La actividad puede realizarse en el aula o en el patio. Todos los alumnos se colocan en un corro. El profesor o profesora 
tiene un ovillo de lana y es el primero que se presenta, diciendo su nombre y destacando algún aspecto de su personalidad 
o alguna afición. Después agarrando el extremo del ovillo, lo lanza a otro alumno que también se presenta, sosteniendo el 
hilo y lanzando de nuevo el ovillo. Al final se crea una tela de araña y se destacará por parte del profesor que todos somos 
importantes para sostener la red y que si uno de nosotros falla o suelta el hilo todo se deshace. Formamos un grupo en el 
que la colaboración de cada uno es necesaria.  
Los alumnos por medio de los juegos cooperativos aprenden a desempeñar los roles del trabajo en equipo. Es 
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